近代都市祭礼における神輿巡行と山車巡行の分離過程 : 千葉県佐原市新宿の諏訪祭礼を例に by 宇野 功一
????????????????????????????? ? ? ? ? ? ??
???????????????????????????『???????????????????????『????????????????????? 『?????? ??????? ??????
?
????????
?
?
?
?
????
???
?
?
?
『??? ????』
﹇????﹈????、??? ??? ??????????????????????????????????、??????????????????????????????????????????? ?????????。????、??????? ?????????。??????????????????っ???、????????????
???? ? ????? っ 。 ?????、???? ? ???、????????、 ?（﹈?? 〜 ?） ???????????????????? ? っ?。
?????。????っ?、???? ?????? ?? 、 ??? 、 ??? ??????? ? ? ? 、 、?
?
?
?????????????????。?????????????????????。??????????????、?????????っ?????????。?
???????? ? ? ? 。 ????? ???? ） ?? 、??
?
???、 ??（﹈???）? （ ） 、 ? ? ? っ 。 ?
?????? ?『??? 』 （? 「 」 、 ? っ
?????????? ）。 、 。
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????　???????????、???????????????????巡?? ? 、
???????? ??????????。
　???? ??????、????っ?????????????歓待?????????????????????????、????
??????っ?????? ?? ??。????? っ ?? ?　???????????
??。? ????? 、
離
過
程??????????。
　????????????、 っ?????????? 、 ???
?? 。 、?? 、 ? っ?。 、???（ ? ）?? ? ??っ ??? ?っ 。? ? っ 、造???????????、? っい?? 。 、 ? ? 、れ??が?? ﹇ ??〜 ? ﹈。　?? ?????????? 、?? 、????立?? 、??? 。 ?
?、???????????????????????、??????
れ??????????????。????????????????歴?? ? 。 っ
?????????っ??、?????????、?????????形???? 。い?? っ 、 ?。　????????????、????、?????????????
????????????? 。?? （ 〜 ?） 、
（一九
五?）??????????????????????????
???? 。?????? 、 ? ??? （ ） 。　????????????????「 」 ? っ
????、 ????? ? ???っ っ? 。?? 。 ? 、 、
い?。　
本??????????（??????）、???????????
（??????）???。????????????? ?????????。??、?? ??い?。????????????? 、
?、?? ? 。　
今???????????「??」????、???「??」?「?
?????? （???」?? ??。??? ??? ? ? （??? 、 ? 、 。　??????（??）? 、 （
???? ???? ）?「 （ ） ? 、
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?????っ????????????。?????????、????? ? ?。 、 ??? 、 っ?。　
右
で
み????????????????????????????
???? ??????。????、???????????????
描???????????、???（????）???????『??
???』 ? ﹇ 。??
両?????????、???????????????????
???????????????????????、???? 、 ???????????
か?、?? 。
二???（???????）??? 、 ? ?
???っ??????。　??、? ? 、 ? （????〜????）?
???? ????? ???? ???? 、?? ??（ ??? ） ? 、 って???????????っ?。??????????一つ
の
長
大???????っ???????。
　
諏??????????????????? っ 、
????????????? ? っ ?っ 。?? 、 ??? っ 。 、肥
大
化???????????????????????、 ?
祭
礼
で?? 「???」?????。?? ?? ?
九
五?）???っ?、??????????????????????、
????????????????。????、???????、???? っ 。　
諏????????????????、
????っ ????????????、?????????????
要???っ?????????????????。???????、?北?? ? っ ????????????。　??
?、????????? ??? ? 、 。 、??
つ?????????? 、め?、 っ
????????????????? ??。
お???? ?。　?? 、? ???????? ?
?????っ??、??『 』 ﹇教???? ?? ﹈、 っ 。主?? （?? ）、 ?の
報?、???????????????????。????????
祭
礼
の
歴?????????????、??????????????
史?????? ?﹇ ﹈。 、編?? ?。0
江
戸???????
江
戸????????????????????????「????
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町????????????ー????????????????ー」
???、?????????????????。　???? ???????????? 、
???? っ ? ???????????? ??。??????、 ??? ? 「 」 ?? ???? ?? ? っ 。 （ ）?、 ?? っ 。 ??お?、????????? ????? 。 、
???? ??? 、?
い?。　
組??????????、?????????????、?????
永
沢
次
郎
右
衛??、?????????????、?????????
??、???????? ? 。?? ? っ （〜? ）び????????。??、??? ? ??
????? 、 っ 。
　??、? ? ? 、お?? ? 。　??、 ???????（????〜?）????
??????? ??????。八
三?）????????「?????????? ?
???? ?」（??、「 」 ） 、 （
五?）??????? 「
???? ? 」（ 、「 」 ） 。
い???、 ? っ ?????? ? 。両?? ?? ????? 、
記
述???。
　??↓??「（???????????）」????????（??、「???」???）???。???、???（????）??????三
郎????﹈?? ???（????〜????）??っ?????
??????（??? ? ?。??????????????????????????、 ???????。　
以
上
三???『??????????』????????﹇????
???? 。 ????、?? 〜＝ 、 〜 、
一六
〇〜＝??﹈。???????????、??、?????????
???? 、??? ? ? 。 ? ??? 。　????、?????????????? ??????
???? ????。 っ 、
の???? ? 。 ??
???、 ? ??? 。?? 、「??」?「 」 、 ? ? ??? ?、
報
が??????。
　??????????????????、????? 「 」
???????????。? っ 、 ?「??」 ?。
（一）????????
　
諏??????????? っ 、 ?????????????
い
て?? 。 ?? 、「??」??????「?
???」??????? ?
い??????。?????、?? っ
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た?????。
?「??」??、???（???????）?????っ??????
「社
地
ハ
伊???????????????、???」????、??
の?????? ???????。???「????」???????っ
????????????（????〜????）?????????
一対
で?????。?????????「??」????。?????
が??、???????? ? ? 。て
諏??????????????????????????????
???っ???? 。　?????????、? （ ?〜一?? ） ?（ ） ? 、? ??れば???????? （ ） ﹇
九
六
六
　
九
九?﹈。
?「??」?「??」 ? 、 「 ?」
写?????。?? 、??? （ ） （ ）
???? ? ? ? っ ????? ? ?
丞???? ??（? （
???? ???）。
　???? ??? ? 、
???? ? ?っ 。 ? ? ? ??? 。?? ? ?、 ? ? 。「 、?? ???、 ? 、 ?? ??」。 ? ? ? ??? ? 。　
寄
進????????。?????????「??」???????
?。?? ?、?? 、?っ ? ?? っ 。
だ
っ??????。????????
?????。?????????。
寄
進
状
（一八
〇?）?????????
???????????
諏????????????????　
下
総????????????????????
右
今?????、?????????????????、??
　
元
禄
六???????????????????????
　
　
　
癸
酉??????????????????????
???「??」?????、?????? ? 、?? ? ? ???????????? 、差???「??」??っ???。?????????????????
???? ?。 ?? ???? っ 、?? っ 。　??????????、????????????????、???
??? （? ????? 〜 ? ） ? 。　
や
や?????????、????????????????（??
九?）????????? ? 。 ? ?
?????? 。　???「 ? 」 、 （??? ）???＝?? 「?」
???? ?。? ? ??? 。 、???? 「 」 「 「?? 」（ ? ） 、「 」（?? ） 「????」 「 ? 」 ??、?? 。氏????????????? 、 っ
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???????。?????「???」??????（????）??文?﹇??????????????????﹈??????????、興
津
氏???????????????。
　???? ? ????? ? ?????て?、 ? ? っ 。 （ ? ?）
???????????????っ???????、????????
領
主
が??????????? っ 。 ???????
者
で?っ?????????????、???（????）???っ?
?????? ? 。 ? 、諏???????????????? 。　?? 、 （ ? ?） 、 ??っ丞?? ????? （ 〜 ）
??????????、????????。「??」 「 」 、?? ???「??????」???? ?い?。???????? 、 ? ???一?、 ? 、 。「????」??????????????、 ? 、は伊????????????。?????? ?
???。　??????、? ??（? ） 。
????????っ???? 、「 」 「 」?? 。 ? 、主????????????? （ 。 。 〜
?）?? 、 、 「 」、 「
一???? 」 。　以
上
か?、????????????????????????っ?
い???? ???。???? ?っ? ? ?、
????????。???????、????????????????? ? ?????。
（?）??????????江
戸???????????、「???」?????????。一六????、????????????、??????????候?、 ? 、 ?
?、?????????? 、 ?? 、 ??????
御???? ???、? ???????、???? ????物?? 、? ? ?　　?、（??）???（??）??????????????
　
　???? ???? ??? ?
　
以??、??????????っ????????????????
?????????????????????っ???? 。
が???????????????（??）????、???????衛?（ ） 、 ? ? ?
?????????（??????）。??????????、???七???? ? っ 「 ? 」?、
???? ? ??。祇???? ?っ????。??、?????????? ???
???? （ 、 っ ）だ
っ???、????????????? ?
???? 。　??????????、 「 」 「 」???? （????） 。
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祭???っ?、??????っ????。??????????、??
??????????????（??
祭?? ? ? ? ? ﹇ ?
?????﹈。?????????????????????????の
か
は
書
か
れ
て
い??。
??? ? ? ????? （
　?????? 、
??? ???? 、 ??? ????? 。? 、 ?????っ?。　
次?「??」?「??」??????。??????、??????
???（ ? ?）? ??? 。? 「 」 、 っ?? ? 、? （ ） っ 。　????「??」??「???? 」 。文??「 」?「 ?」、? 「? 」 ? 。
???????????????????
一??????????????????????????、??? 、 ??????????、 、礼
取
極????、???????????????、?????、
（??）???????????????????、?????林
七
左???? 、 ????????????
????????????
組
三?、??????????、??????、???????
??
取
極?? ? ? 、
下?????????????、???????????、??
??????????、?? ? 、??????????
平????、 、 ? 、
???
?
上
宿????????????、??????、???????
???? ?????、???????、????????????、 ? ? ?（ ）?? 、 、?? （ ?）
?????????。①???、 ?（??） ?????（???）?????????　?? ?? ? ?（? ） ? ?　い?。???、????????????????????????
　
せ?「 ? 」 ? 。 、
　
存?? ? 。 っ
　???????? 。
????????????????????????????????
　?、?? ????? ? っ　?? ?????? 。
???????????（????）?????????????、?
　
の??、???????????????????????。
???? ? 、 ?
　
の
上???っ??????。??????「????」??????
　
監
督?? ? っ 。 ? ? ?
?????
　
談?、?????????
　???。????????? ? 。
????? ?? ?? ? （ ?? ? ?
　?? ? ???、?? 、 、　
八?????? っ 。
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???、????、????っ??????????????????
　??????????????????っ?。??????????　
の????????????????。?????????????
　???? 、 ?（? ）　?? ????????????、????? っ ????　期?????? 。
???????????? ? ???? ?????? ?? 、 （ ）
　
め?。「? 」?????、??????????????????
　
が?? ? ?? 、
　
て?? 「? 」
　????。?????? 、　?? ?。 、　最?????? 。
??????????????? ? （ ?
　
　
迦??????、???????????。「??????」??
　
暦
六
（一七
五?）???????????????????、???
???????? ??
　????????「 」 ??っ???、　
始
が
遅
れ????、?????????????????﹇????
　???? ??﹈。?? ????、　?? ??????? っ
???。?? ???、?? （ ） （?? ） ?　??????????? 、?? 「 ?　?? 、 、 」 。 、 ?　?? ? 。　　
屋???????????、?????????????????
　??。? ?、????? っ　
て
い???? ? 、 （
???〜????）?????????????????????、?　
の??????????????????????。
????（ ? ） ?、
　
で????っ ?、??????????「 ???」?
　
い?? ?? ?、 。 、
　
町
の
屋??????????????（??）????????。?
　
の
た
め?? 、 、 ? ?、 、
　????、???????っ?。?????、??????????　?? ? ? っ?。　???? ?????????????? ?????????丞?? 、 ?? っ????????????。??????、????????????付???? ???? ??。?? ? 。? 、
??（? 〜 ） ? 。
　??????????? 。? （ ）
??? （? （ ???）?????「????? 」??、??（??） ???? 、 。
が
っ
て????????????????っ????っ??、????
?っ?? ?? っ 。?、 ? っ ? っ? 、?? ? ?? ??っ???? 。?? 、 ????? （ ） 「?」 、「?? 」 ? 「?? ? ??」? ﹇ ? ﹈。???????????? ?? ?? ? 、
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八?????っ???????。　
そ?????「??????」????、???（????）???
二
七?、 ? ? ? っ 。?
??????????????????????????、?????、「??????」?????????????????????????? 。　??、???????（﹈ ）? ????、?????
???? ?「?????? 、 、?? ??」? ﹇ ????﹈。?
秋????????????????「 」???? っ ??
?、??????? ????? ? 。 ?? ? ??っ???????。　
以
上???????????、???????、?????????
が?????????????、 ? ?
?????? 。
（一
一一）　
天
保
年????????
?「??」?「??」 、? ?? 、
い?。????、?????っ???? 「 」 「
???? ? ?」? ??。??
（一八
三
〇〜????）????????????????????、
重
要
で??。
　
以?、????????、「??」????????????「??
??（?）???」??????? 、 ? ???? ??? ? 。 ? 、
の???????。????? ? 、「 ? 」? ?
???? ? ?? 、
???????????。
　??、??????????????????????。
一毎?????、?????????????、??、?????
??????一
八???? 、????? 、 ? ???
???? ??????、????????????、???
追
々
分??
一????、 ??????、 、﹈?? ??? 、 ???、???
??????????????? （ ）?? ???? ??????????一廿
五????、?????????、????????????、
??? ??
上????????????? 、（右
の?、「? 」 ? ）
???? ?? ???
］???????、??? 、
?? ???、 ? 、 ?一?? 、心
殿
居
士????????????、????????????
????、 ????????? 、 ?一?? 、 ??
　
八???????????? ???? 、 、??
祭
礼?? 。 ?
て
い?? 、「 」 。
?、???????????????????????????????? ? 。 （ ）?? 。
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八??????????????????????????。??、
??????????????????。??????????????? 、 ? 、?? っ 。 「 」 「?? 、 」 ????。?? っ 。??「 」??、???????????????????
れ?????。　
二
五???????????????????????????、?
??????????? 、?? ???? （? ）　???????? 「? ???」???????、???????。???、??????????????、?????、 、?? ? 、 ???????????? ?、
揃
候
て
本????、?????????、??????????、
????
行????????????? 、 ?? ?
?????っ???????。??? 、??っ 。 ? ? ??????? 、 ? っ 。　?????????「??」?「??」?????????? 、
???? ?。「??」???????? ?????
て
上???????????????、 ??? ?????
て
橋
本?????????????????????????。???
は
上???、 。 「 」
で?、????????????????（??????）?????れて
い?。
　???? ? 、 （??）??????。
?????????????????。　??、? 、 、 、林
七
右
衛????????????????????????????
?????? ???????っ???。 ???????????? っ 。　??????????????、 ?
????、 ? 、?? 。 ???? ?、?? ? ? 。注???????? （ 〜 ） ?って
い??????????。
　??「? 」 ?、「? 、 ?、
??????????? 」、
足???? 。 ???」?? 、
???っ 。 、 ????「?? ? 」 ﹇? ??? （ ）? 〜 ????﹈??? （ ） ?? 、?? ?「 ? ?」 ??? 、 っ
て
屋??????????っ?????? 。
　
二
六???????????????。「????????????
?????」??、 （ ） 「?? ? 」 。
い?、??????????????? ???の?? ? 、 っ ?? 。
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次?????????????????。??? ????????????????????
一????、?????????????????、?????、?? ? ????????????? 、上??????????
一御?? 、 ????????????
一??????、???????? ヶ 、
?????????? ???????? ? 、 、?、?? ?、 ???????????? ???? ? 、? 、????? ?一?? ?? ?? ?、?? 、敷
致???
祢?????????????????、? ???????
?????????、?????（右
の?、「??」?? ???????）
一家???????? ? 、
????????????? 、 、?????????????????????? 、 、
行
致
候?、???????????、?????????
???? ???、? 、 ??????? ???????
巡??????、????? 、二
差?、??????????? ??
　
但
（??）、?????、??????????、?????
??????????
　??????????????????、?????????　
い??、???????????????????
一?????、?????????、??????????????? ?］?? ??、???、???????（右
の?、「??」???? ? 「 」 ）
　
二
七???????（??? ） 。 ?
??????、?????????（???????????????
の
で???）????????????????。 ? ? ???
の
露?? ? 。 、 （
?）???、???????????????????????????? ? ? 。　????????????、?????????????、???（一七
二
一）?????????????（?????）??????
て??っ? っ ? 、 ?????
????????? ? ? 。 「 」??、 ? ??「 、 」?? 。 「 」 、例???。????、?? ???????????、??
??? ?? （ ）? 、 っ ?。?「 ???」????、??? ?
衣
人
足
（迦
祢
宜
（????）???。??????）、???????
??? ? ? 。　
還????、????????????????????????
?っ?。 ??? 「 」 、
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左
衛???????っ??????????。???、???????
??????????????????????????、??????? っ ????。　?????????、?????????????????????宅?、 ? ??????。　?? （ ） ? 、迦祢
宜???っ??????。??????????????????
??????。??? 、れ?????? 。　
付??????????、?????? ?
?????????? ? ??
の???? ????? ? （ ） 。小
野???? ? 、
堀
橋?? っ ???????。?? ???????、?????
????（?? ）? ??????????? ?。　????????????? ?。????????
????、?? ???? っ?? ? 。??? っ 、 。??? 、?? っ っ 。　
雨
天??????????????????????????
行??????????? 。 、 ?
??????????? 。 、?? 、 ?????「 」 、
め???????? 。 ?????諏?? ???????????、????
輿
に
取?????、??????????。????????????
?????っ????、?????????????????????
わ????。??????????、?????????。????
????（ ）
「永
代
記
録?」??「????????」???。?????????
?? ? ???????? （ ）? ?? ? っ? 。　?????? 、 ?
???? ?? ??? ?。????????っ?、 っ （? ） って??????????? ??????????????。か?? 。　?? 、礼?? 。　
か
つ
て??????????、?????????????????
茂
左
衛????????????????????っ?。
　????「? ? 」??、? 。
??????????????? ? ? 、 ??? 、 。　
橋
本?????????、??、 ー ー ー
???? （ ）ー???（ ）ー ????、?? 。
　
上??????????、??、???????ー??ー???ー?
??ー? 、???? 。　
上???? ? ? 、 （?????）ー
???? ?ー???ー ?? ー?? ? 、 ? ー ー ー ー???? ??????????っ 、（?? ?? ??）???。????????????っ???
???? 。
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　?????????????。??、??????（??????、??????????）??????????????っ??????改
め
て
確
認????。?（????????????????????
に?っ????????????? 、 ? ? ?頻繁??っ?????????。?????????????????
が
屋?? ? ? っ
［佐
原???? ?????? 〜? 。???? 〜
二
一］。????????????????????????っ?。
　??、???????????? ??、???が?? ? っ 、 （ ）
????????????????????????????（ ）? （ ） ?。
　????。 ?????????（? 〜 ）
???? ?、?????????? 、?? ? ? っ 。?? 、 っ?っ 。 ?（?? ） 、 、?? ? ???? 。?? ???屋????????????、
??﹇??????? 〜 ﹈。
②??????　近???????????、????????????『?????
???』（??、『???』 ） ?っ 。
の????????? ? 、 。?
???? ?????? 、?
屋??????????????????????。?????????、 、 、 ?れ
て
い?。
　
本
文?? ????????????（????）?、?????
八
七?）??????、????????、????「???????
??」???????。???、????（????）??????
八
七?）?? ? ? （ ） ? ?
れ???????。　?? ??「????? ? 」?、?????????（????? ） ? ?
?? ?、 ? （ ???）?? 『 』 っ?? 。??、 ? ????? 『? 』 ? ?っ ?で???。
?『?? 』 ? 、?? 、 ???? ? 、 ??? ?。 っ 『 』 、 （ ）?? （ ）? 、行?????????? ??????? ???て
い
た
の?、???????????????っ???、??っ???
が???、 ?。　?? ? ﹇ ﹈、学
研
究?????????????????????????????
は???? 。?????、????? ? ????????の?? 。　?? 『 』 「? 」「 」「 」
???????、?????????。? ? 、
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????「??」????????。
　??????、??????????、????っ????????
???? ?「??? 」 、 ??????????????? ? ???。
（一）
年
番?????
　
本
誌
所?????????????、?????????、????
???（????）???? ? ??????。??? 、 ? ?? 、
（????）???????、?????????????????????? ??? ??っ 。 っの?、?????????????っ?。????っ????????、新宿
で???????っ?????????????。
?『???』 ? 。 （?? ）?? ?（ ? ） 「 、?? 、 ?」、 ? 、?? 、 ????????? ??? ??河????????????? ? っ ?。?
???? 、 、 ? 「 」?? ?。　?????、???（????）???? ???????????
???? ?????? 、?? ???? （ ）
て
い?????????。???????????、????????
???? っ? 。　???????????、???
???????????、「??????????、??????、?? ??????? 」、 ? ?。
今????????????????????、??????????め?? ???。　?? っ ? 、
?????????????????
れ??。　?? （????）??????? ????????????
?。?????????（? ） ????。? 、 「? 、（ ） ?、分??????、? ?? 、 」
?。?? ? ??? 。 、町
で
は???（????）??????????????????っ?
お?、????????? ﹇〇?? ??〜 、 ? 〜 ? ﹈。　?? 、 （ ?） 、 「 」で?? ? 。　?? 「?? ??? 、 」 。礼?? ?? 。
??（????）??????? ? 「
　マ??格? ??」﹇ ? ﹈
??。　???? ??? 「 」 ?
???? ?（????）??????????、???河???? ?
??????? ?? ? ??????? （ ）? 、「? 」 ? （ ） 、?? ??? 。 ?
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八??）???、????っ????????????????っ??
??????。????????????っ???????。　???「 ?」 ? 、「 ? 、休之?????????、?????、????????????、?
二???? ? 」 ? 。　?? 、?? ?? ???? ?????????
?????????? 、 ? ??? 。 （?? ） 。 ???? ????????? ? 、 ??????
の??????????? 、め?? ??。　そ
の
順?????、??????????????????????
??、?????? ????? ? 。れ????????????? ???? （???????）、???????????????? 。三
町???????????。
　
上
新?????????????????「?????????」?
飾?????っ????????? 、
??「????????????」﹇????
〇?﹈??っ 。 （
??）? っ? ????。?? ? ? ? （ ）? ? ?? ?? 、?? ??? ? ? 、?? ? （ ）戸
町
の
次???????。
　
続??????、?????????? ???????
だ
っ?????、?????（????）?????????????
場?????????????。???『???』?????????
?、?????????、????????????????????? ? ??????? （?）が??、? ? ? ???。
（?）????????ー?????????ー
　???????? ? ?
?っ?????、?????? っ 。?『 ? 』 ? ? 、?、 ? ? 。　????（????）??? 、
???? ???????? ? 。 「 、?? ? 、 」
の????????????? ????????。?
??、? ? っ 。　???? 、 「 ? 」 ? 。
???? ??????? ? （? ）?? （ ） 。　????（? ）?? っ
???? ?????? （ ） 、?? っ?。 （ ）?? 。???? ???? 。 「 ? 」???? 。　????????（?? ） ? ??? ?
???? ????? 、 （ ）
以???? ? ?（?? ? ）
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「議??」?????????????????????????っ?い???????、????（????）?????????????
????????????????????????っ?????????。
　????????????? （ ） 「
???? ???」?????っ??????。??????????
て
の???、???????????????。??、???????
岸??????????? ? 。 ? ?
??????????、 、 、が???、 ???。　?? ????? ? 。?
??????????? 。 、?? ? 、 ? 、
下??????、???? 。「 」 ?
???、 ??「??」 （? ）
河???? っ? 、 っ 、
???? ??。 ? 、 「 」?? っ ? 。　
以
上??????、???????。????（????）????
「議??」????????????。??????????????
??????????? ?っ 、
（???）??????? 、 ?????? ??。???（??七?）??????? 、 、
?????? 。? ?? （ ）　
以?、???????????っ??????、?????????
??? ?っ?????。 ??? 「 」?? 。
　????????）?????????っ?「?????????
??」???????、??????????????????っ??
礼
が
運????????????。????????????????
????、 ? ??? っ 。
（?）??????????
　????（????）??? 「 ????」??っ?。?輿
巡????????????、?????????????????
れ???? 。? （ ? ）??「??? ? 、附祭??、? 」、 ? 。
????????????、め??????。??????????? ??? ?か?? 、? っ 。 ?
??????っ?。?????????? ????????????? 。 ? ? ?、?? っ 。　??????? （ ）
??、? ?（????） っ 。 ?
廻???? ???っ?。　?? ?? 、「 、不行????、??????、?????????、????????
???」??????? 。 、?? ? っ 、?? ?? 。　
次
の??????????????????????、??????
一九
（一八
八?）???っ??????。?????????????
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???????????????????、??＝???????
（?????????????）?????????????????
??っ?。　???????????????????????????????
???? ?、???? 。 、 ????????長???? 「 」「 ???????」「???呈?? 」 。 、 ??、
???????っ?? ? ???????? 。
れ???? ??????、????????????可
が
必
要??っ???????????。
　????、 ?? 「 」で??。 ???? 、へ据???????、????????。?????????????
ん???? ???? 。
????????????（ ）?? 、 ? ?い???????。? ?
????っ ??っ?????、??? ??? 。　
天
保?????????????????????????????
整????????????? 、 ?
??????????? 、?? っ ?。　????、???????? ?? 。付?? ? 、 ? ? ???
?????????????っ 、 ? 「 ??、 ヶ 、 、
???????、??????、??」??。
　
三??????????????????、???????????
???っ?。?????、 ? ? ????????
（一八
八?）??????????っ???????????????
い???????????。　?? （????）????????????? 、 ??? 、 。（ ）
一統
実
行
セ???????。
付??????????? ? ??、????????????????????。? ? ?「?? 」 ?、???
?? 。 、
で?????、?? っ 。　?? ??? 。??、（一八
八??????）???、?????????????????
定???? 、 ?っ?????????? 。
????????????? 、 ??? ?。　?????? ?、? ?
???? ???? ???? 、? っ 。??? ??? ? ? ???（?）
の???? 「 ??」?? 。
??? （ ） 、 ??????? ????、 ?? 「 」 っ 。??、? 、
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????????????????????。????????????? 、 ???????????? 。「遊?」?????????????、??????????????
??? ????（ ）? ? ??。? ???????? っ 、 ?廻????????????????。　?? ????? 、 ???????????っ??
?。??????? ? っ 、?? ? っ 。??っ 。?? ? ?、??? 。 ?? ? ? 。?? ??? 、
（つ??????????）?? ?????? 、 。
?????? ??
　??、「?????、????? 」 、 ?が
『???』????????????。
　????（ ?? ） 、 ? ?。?? 「
??????? 」 っ 、「?」 ?? 。　
翌
二
六
（一八
九?）??「???????」???????????
???、 ?????????? ?。 ?上
宿
町????????、廿六????、???????????????????????、
逡?????? 。 ?????、???????、????、右
上???? ????????
?。????????????????????????、??????? ? ??っ?。　????（????）?、???????????。?????、?
???? っ?。??? ? ?????、???????????? っ 。　????（????）?、????????「??ヶ???、???一黒??。??????、????????」??。????????
め
て?? ?、 ? ? ?
???????? 。 ??? ? 。　??＝?（????）??? 、? ? ?
???? ???? 、 「 、?? ??? 」 。?? ??、?? っ 。　
結
論
か????、?????っ??????????????っ??
合??、??????????っ??? ? ?が可??????????????? 。
??っ???????? 、 ??? ? ? っ?? ??。?『 』?? ???? 、 、﹈四?、????、???っ ? っ 。 ?
???? ??? ? ????。 （ ） ? ??? ? ? っ 、 。
一
一
（一九
三?）?????????、???????っ??????
が???????????????、??????????????れ?。 。
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　????。?????????、????????「???????
??、?ヶ?????。???????、??????????。?????????????????、 ? ? 」。????? ?。「 ??????? （ ）、 、 ??????? 」。七??????????、?????????。??????????
??っ? ? ? ? 、 ? 。 、?? ? ?? っ ?? ?????、 ? 。?? ? 、 ?? 。　
次
の???????????。????（????）??????
八
九?）???、????????っ?。?????????????
??????????? ? （ ）
従??、???????????? ?
??っ?。 「 、?ヶ? 」
翌
三
二
（一八
九?）????????????????????っ?。
???＝ ? っ 。　??????「??????????、????????????
???。 ?????? 。 ??」 ? っ 。 ??「??、 、 、?? ? 。 ? 、 」 。夜???????????????の?? 、 ? 、翌朝
再
び???????????????。???????????っ
??、?????、????? ? っ ?、か?????? っ 。　?? （ ???）????、?? ?営?? っ 。
諏???????????、????????????????、
??????????????????。???????????
誠???? 、 ? 。
??????、??????????????????????、??巡???????????????????????????。??「例?」????、????????????????「??????が????」 ??。　??、 ?? 、
?????????? 。　???? ???? ??????? 、
???? ????? 。 ? 、 「
下?」?? 「 」 、 「 」 、 「 ?」
???? 「 」? 。江
戸??????????????、?????????
??っ? ?。? ???????????運
ん
で????????????、???「???」????????
が?????????。? っ入
れ????。????????????????????????っ
?????。　?????? 「 」
???? ?。　???、 ??（????）??????????
?、?? ??? ?? ? ? （ 、?? ? ??っ?）。 ??? 「 」?、 ? ?? ??? ?? 、
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御???????????。?????????????????場?? 、 ? ???????????、例?? 、 ???? 、? （ 。 ）二
巡???????
??????。
　????（????）??????、??????????????
???? ?? ???????????????????、????? 、 ?? ???????????。?全?????? ? ? 。　?? ???????????????????????
?????????っ? 、 ?? ?
て???? 、?????
??。? 、 、
は???? ? 、 。
???? ?、??? っ? 、?? ? 。　??、?????、???? 、か?? ? ? っ 。 、 っ
???、??????? ? 、?? ? ? 、 っ ? 。　????????（????） ?? 。の?? ?、 っ 。「???????? ? ?? ?」、???????
???????? ??? っ 。　?????? 、 「 」
???? 。????? 、「 」 「
総
テ
下????????。?????????????」??????
??、???????????????????、?????????
れ
違??????????????。????????????、??
???? ? っ 。?「 」 、「?????? ? 」?? ? ???????? ? ????????礼?????????????、?????????????????で??っ （ ? ）。
???????????? 、 。?? 、 ?? 。?? 、 っ??、 。　
で?、????????????????? 。 、
の??????っ???、「???ョ?」、?? 「??????????? 、（ ） ???? 、 」 っ 、六?????????????????
???? 、????? っ 。
雨
の??、???????? ? っ
???。 、
橋
本???? ? 。 、「
旅
所
迄
進???????、????????????」?????っ?。
????????????????????っ???。　????????????? っ 、????????????? ? 、?、 、 、
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埋?、?????????。?????????????????
??????????っ?。光
客
の??????、??、
???? 。
（?）??????????
?????????????????????
　
次
の????????? 。 ? （﹈???）????（??
一
一）?? 。 （ ?） ? ?
???、?????? ???っ?。??????、 ? ????? ? ??? 。?? ? 、 ?????
で??っ?（??、??????????、?????）。　大
正
二
（一???）?、?????????????っ??????、
付???? ?????。 、 ? ?っ?。????三?? 、 ?っ 。???
?っ????、???? ? っ?。 ? ? ? ?????????? っ 。　
投
票?????????、????????? ???????っ
て??、?????????? ? ? ?? 。 ?二六???っ????????????????、?????????
???っ?。?? ?? 、 。　??、??????????っ ? 、の?? ? 「 」 ? 、二
六???????? ? 、 ?
〇???? っ 。 （ ）
??????????、?? ?
が???。　??、 ????????「??????、??????、???」
??????っ?。??????????????????、??????????????????
つ
い
て
は
「??????????????、??????、?????
???? ?」? 。　????????? （ ） っ ?
?っ??、 ?? 。　???? 、 （ ） ?
???? ? ?っ? 、 ? 「
の
心?」??????????????????????。?????
???? ? ? 、 っ?? 。　???????「???? ??????? 、 、屋?? 」?、 「 、止?? ???????、
?」???。『???』?? ?、
か
か????????????? 、 （ ）
い?????? 。? 、 ?が?? 、 ??? ? ??
??。???????、???? ???? 、 ???退
い
た??????????。????、?????????????
ん??っ?????????? 。?後?? ? 、 っ 。　大???（????）???? 。 ?
町
会?? ? ?「 」 、
結
果?? っ 。
?。
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九??????????っ??、??????、????、????
礼
初?? ＝ ???????????? ? ?
????。?????????、??????????????????? 。 ? ? 、?? ?? ????????? 。九
三?）????（????）??? ??
い?。??、?????????????????。（?）??????????
　????（????）?、??? 、 ????
??????????? 、?? 。
（?????????）???????????????、?????
???? 、 ? っ 。
　??????????
???????????????、（??）?????????? 、 （ ?? ）、確
定?、????????
??。????（????） 「 」??????????
い??、?????????? っ 。????? 、
???? ? ? っ ? ?????。 、 、
五
（］九
二?）???????????。??????、??????
???っ っ 。
　
投??????、?????????? 。
????????????????????????????、???
は
二
六???????????っ?。???????????????
氾??、???????????????????????っ?。??た
め??????????????、???????????????
?????っ?。　?????、「?????????、???????、??????御例
祭???、????????? 、 ? ? 、
??????、 ?????????」 っ 。
　??、??? っ 、「 」
?「?? ???」「 ? ? 、?? ? ??っ っ ????????。　???（?? ） 、 ?? ?? （ ?
???? ）? ??? 。
二
三????????、?????????? 、 、
旅
所?? 。 、 。????????
継?。??????????? ? 、
????っ?????? っ 。?? ? ??。　???????、????? ? 。 ? ???上?? ? 、 ?? ?? 、は西?????????、? っ ?
ば???? ????? ?、 。 ?は投????
て???? ?? 、 、
??????????????? ?っ?。　????????????? ?? 「 ? ???? 」
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?、??????????????、????????????、??保??????。???、??????????????、????。　
二
〇???????????、????????、「?????、?
?????? ? ? 」?????、
「????????????????????、??????????
???」 （??????????????）。?? ?????、 ????で?っ?。　?? ??????（??? 「 ? 」 ? ）?
?????? ?。
九???、????????????? 。 ?
???????、?? 、????????????????、?????????? 、?? ??? 。 ョ ??? 。 。　
　????????
　
　??
　
　
　??????（??????）
　
　
　?? （ ? ）
????????????????。
　??????????、??????????????、??祭?? ? 。 ?認
め?????????????? 、 ??
??????っ???。
　?????????????????????。??、??????
??????????っ?。　????（??? ） ??????
???? ????? ? ??????????????????? ?、 っ 。?? 、 ?
（「諏?????????????」??????）????、????
???? っ （ ）。　???????（????）?? 、 ????????っ
???? ????? っ 、?? ?化
が??????????（?????????）。????????
???? っ ????　???????????????? 、? っ
???? っ 。　
戦??????「???????? 、 ?
ル???????????」、 （ ? ） ?っ 。や?? 、 ?? 。 ?れ?? っ 。
?「??????????ョ???? ?????」、? 「
一?、?? 」 っ 。　改
正
の
お?????「????????????」?、「?????
ハ???、 ? ???? （ ）、 、
??????????」、???「 ?? ?
デ???? ? 」 ??っ?。　?? ????? っ
??、?????????? ? 、?? ? 。
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?????????????????。
　????????????????っ???、??????????
???? ????????????????っ?。??????? 、 ????。　?????? 、 ? ?い
て????????????????、???っ?????????
先???? っ ? 。　?? っ ?? 、
????????? ????っ 。 っ 、 、?? ? っ 。行???っ?、?? ????????? ??????「??」
???? ? っ??っ?。「? 」 「 」? っ??。　??、?????????? 、は
正
式?????????????????????????????
で??。　?? ????っ??? （? ? ）
????????、 ?? ??
い
っ?????。????????????????????
?????（?）
の?????、?? ?? ?
?。
　????（ ） 、 っ 。
???? ????、????????? ????? ??? ? 。 ? 、?? 。?「 ??? ? ?
????????????」????????。??????????
新?????????????????、?????????????順?? ?で?? 、 。根本????っ???っ?????????。???、???????
??????????? 。 ? 、
????????????????、?????????????
廻??????。??????????????????????
???? ??? 、? ??? 、 。
???、??????????????????? 。　??????????????「???? ??」?、?????「??????????????、????????????????
???」???。???????? 、
ん
で??????????? っ
???? ? っ 。 、
が?????????。　??、
?????????、? 、 、?? 、 、 ?????、?? ???????? 、立?????、?????????、??、????（?。???の?? ） ? ?
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???。　
悪
天
候
の?????????????っ??、??????????
???? ?????????????????????。??????? ? 。 ?
続?????。　?? ??、????????????っ???。???????
???????????、 ???????????????????? 。?っ 、 。 、「諏???????? ?? ? ? 」、
???? ?????。?? 、 （ ）?? ? 。 っ 、?? っ 、 、?? 。　????（????）? 、 、
??? （ ）? ??????? ? っ 。
一六????、???????????????????、???、?
???（ ???）? っ ? （?? ）? 。　????????「???? ? 、「 」が?? 」 ? 、 ? ? ??????てい?。
近????、???????????????????、????無?? ? ?。
????????????????? 、 ? 、?? 、
?????????、???????????、ハ????????????。
?、??????
　????????「???????、??????????????
??、??」??。???????、「??????????????
ん????、 ? ? 、止
み???」??????。
　???? ??、????? ??????? ??????
?????????????????????????????、???? 、 、 ??? ??。???　
以?、????????????? ? 、?????
礼
の
歴????????。???????????????。
　??、?????????????。
??????、????? ?っ っ
江
戸???????、???????っ?????????っ
み?。???? ? っ 、 ? （ ）
??????????????? ? 、???? ??
地
位????。??、????? ? 、 （ 〜
三?）????????? ? っれて
い????。
????（????）??? （ ? ） ??? ? ? 。お
い
て?、?????? ?????????????。??????
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?、??????????????????っ????????????? ? ?。?? （ 〜 ） ???、??????、練???????????????????????????????
??。? ????? ?、?????????? ??? ?っ??、 ?
規
式
が
確
立?????。
???? ?? ??っ ?。
　
次????????。????（????）???、???????
????????? ? 、
の
監
督?????????っ???????????????。???
?、?? 、?
が
順???????? っ ? 。
　????????????????????????。??????
??????、? ??? っ 。?? ? ? 、 ?? ??? っ ??。? 、 ? ?
て
諏?????????っ?。 、
れ
の
巡???????????????っ???????。
　??、???????? っ思?? 。?延長???????? 。
　???? ?? ???????????っ?。??????? ?????? ? ?か???? 。 ?? ? 、 ??????????
????????????、????????????????。???? 、 ???????????? ??っ 。 （ ）厳??????????、????????っ???????。　?? ?????、?????? っ???
?????????。?????? ?、??ほ???? ????????? 。 、理?? 。　?? ??、 ? ?
????????????、 ? ??? っ 。? （ ）?? 、 、 、?? ???????形???っ?。　
つ
い
で????（????）???????っ?、????????
??????????? っ 。?? っ 。 、?? 、 っ 。?? （ ）　???????（??? ） ? ????????????
???、 ???????????、 ????????? ? っ 。　?????、??????????? ? ????????、
???? ????? っ 。 （ ）?? ?? 、?? （ ） 、?????? ??二
八????????????っ?。
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　????、????（????）????????????????て?? ?、 ? ? っ 。輿巡
行
か??????????????。??????、??????
数???? ???? ???? ???、 ??????????い?? っ 。　?? ? ? っ
???。?????????????????????????????? ? 、 ??????????。???人
?々??????????????っ?????。????????
???? ?? 、??。? ?????? ? ???????????????? （ ）　??、????（??? ）
???? ? （ ）
や
「?」??????????????。?????????????
?、?????? っ ??????? （?）? ? っ 。?? 。 、行??????????? ? ? 。　?? ? ? 、「 」「み?????」???、???????????????っ?。??観?????? 、 ? ???? ??? 、大正
二
（一九??）??????（????）???????????
交???? 。　?? （????） 、 、
???????????????。?? 、 ???? っ ?。　?????、??? っ ????????? ?
?????、??????、????????????????「???? 」「 ? 」 ? 、??? 。?? っ 。註（?????????????????????????????????????　???? 。 ??「??????」（?　??） 、??????????? 「 」 、　??? 、 ????「??」、?　?? 「 」 。「?　??」（? ） 「 。
????????????????? ??? 。
（????? ? ?（????? ?
????? ????? 。??? ???? 。
（??????? ? ???????? ???（???? ?　
?????、???????。
（??? ???
????、?↓） 、 ??? ??
　
顧?????。?????????、??????????????????
　????? ??。 「　
?????????????」﹇????????﹈。
　
　
実????????っ????????????????????????、
　
?（? ） ? ??????????
　
????? ??? 。 、 ?
　
?っ? ? ?、 『 』
　
?? ? ???? っ 。
（???????????????? ?? ?　
社
か??????????? 。
（??? ??? ?
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???????。???????????????????????????
?????????????????????、????????????????? 。 ????、﹇??????　??????????〜???﹈????????。（?????????????????????????????????????　
伊???????????（???????????ー?ー?）???。
（?）???? （ ） ??????????　???、??? ????????﹇? ? ﹈。 ?、??????
?????????? ???????????????????。 ?　?「??」???????? 。 ? ????????????
??? 、 ?。　??????? 。（???? ?　
　???????????。????????? 、 、?
　????? 。（?） ? ? 、　
　?????、 （ ? ） （
　??? ?? ? ）。　
　
　????（????）??????????? 「 ??
　
　?????」（「 」 、 ? ??）??、???
　?????（ ? ? ?? ） （　　???（????????? ??????、??? ? ） 、
　??? （ ） っ 。　　?、? ﹇ ﹈ 、
　
　?? ? ????。
（?）??? ?。??? （ ） 、　
　
八
〇?）??????（????）??????????????????。
（?）?「??」????、 （　
　?????? ??? （ ） 、 ）?＝
　
　
に?????????????????? 、 ? （ ? ）
　
　??? ??。? 、 ?、
　
　
の???
　
　
大
社
に???っ????、???????????、???????????
　
　????? ?? ? ?
　
　?「??」 「 ? 」 、
　
取??????、????????????????????っ??、???
　
??????、????????????????????????????
　
????。??????????????、???????????????
　
??? っ
?????。　
　
??、????? ? っ 、
　
影?? ? 、
????? 。 ?????、??????????????????????? 。（?）?????（????）?????????、?????????????????。 ???（?????? ?　???????????????????、????????????????
???っ ? 、 っ 。????? ? 。 ????、 ??? っ 。 、　
　
新???????????????? ? 、
　??。???、? （ ） っ ?　?? ? ?。　　????、???（????）??????（??? ） 、
　
　
丞??（??????）??????????? ?? ?????
　
　???。??? ? ??????? ?。
　
　????（ ） ?、
　
　??? ? ?、
　
　?っ?、 ? っ ??
????。
　
　??? ? （ ） ? ?、
　
　
荘
厳??????????????????っ???。??????????
　?????っ???、???（?? ） ? 、　　????? 、
　
　
帰??。
　
　
　
以
上?????「??」?「??」???、????????﹇?????
　
　????? ?〜? 。 ? 〜 、 〜
　
　?﹈。
（?）????、??? ???????。???? ??　
　?????。 。
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下
の
「河?」???????「??」???????????。??????
　
　?????????????。?????????????????????
　
　?????。???、?????????????????????????
　
　?。? 、 、 ? 、
　
　?? ?（ ）? 。
（?）??????????????????????、????????????　
　??? 、 っ ﹇
　
　
三?﹈。
（?）??? ? 、『 』 （ ＝?　
　??。?? 、? 、
　
　?? ? っ 、 。 、
　
　
五??????????????????っ?。????????????、
　
　
必?? っ ? 。
（?）?????? ? ???「? 」 ?、???　
　
設????? っ ????????。
　
　
　??、?? ???? ? ? ?
　???????（ ）? ? （ ?? ） 、　?????? ? ?? ? っ ?。?　???『 』 ? ???????　??、 ??? ? 、　??? っ 。 、　　??????????????????? ? ?。
（?）????????（↓???）??? 。「???」　????? 、
??????????????っ????????。????（????）???、?? っ ? っ ????。
（?）????? ?（????）???、 ? 、　??????? 、 ? 。（?）?「?????? ? ?」??、 ? ?） ?　????????????????? 。　
　
????????）??????????????? 、
　?「??」 、「　?????」???。???????? ?「??」 。
　
??????「??」?、????????? 「 」 ???
????????。???????? ???。
　
　
　
大
正
元
二???）????????????????????????っ
　
　??、????（????）???????、??????????????
　
　????っ???。???「??????????????????????
　
　?、? ?、 ? ? 」 。
　
　?? ? ? 。
（?）?????、?????????????（?????）?????????っ　
　
て
い??﹇??????????﹈、???????????????????
　???。? ?、??? ?????? 、　　
お???????。????????????????????、?????
　
　
基
本????? っ? ???????。
　
　???????、?? ?? ? 、 ?
　??。??????、? ? ?っ?? っ ?　?? （?） 。（?）??????????? ? ? っ 、 ???　??? 。 （ ）??? ? 、　　???????? ? 、 っ ﹇
　???? ﹈。（?） ????????????、?? ? ー ? ????????
????????、????????????????、????????、??　
????。?? 、 ??????。
（?）?「?」? ? ? ? 。（?） 『 ? 』 ? ） 、 ?????? 「　
????? ???? ?
????????? 」 。??? ?????????? 「 ?』?????? ?? 「 ?? ????????『?　?』????」?????『? ? ???　??? ?香
取
五
郎???????『?????』???
小
林
裕???????「「?????」『??』??????????????」『?
　????? 』
?????????? 『 』??? 『 』
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清?????????『?????????????』????????????　
振
興??
千???????? ? 『 ??』??? ?千????? 『??? ? ??? 』千
葉
縣????? ??????『??????????????』???
福????? 「 ???????」 『　?? 』脇?? ??? 『 ? 』付??　本
稿
の?????っ??、????????????、???????????
????、??????????、??????????、?????????、
下
新
町????????????、? ?っ?。???
????。
（???????????? 、協??）　　
　
　
　
　
　
（二
〇??????????、?????????????）
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◎?????（凡?）・?? ??????、??、???????。???「???????? 」 ?、 ????????っ?。
??????????????。?? 「 」「 」「 」「 」???????????。
・
繰??????「?」??（?）??（?）」?、??????、??
?、????????? 。?? ? ????????? 、 ???。・???? ? 。
???? っ 、 っ 。?? 、 、??、? ??? ??
横???????????。 、 ? ? 、? ? ? ?
??????????????????? っ・本
文??????、????「?」????????、??????
??。・
鍵
括?、??、 ? ? ?。
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戊
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（???）
新????????
（本?）一　???????、??????????????????????
??????、??????、??? 、????????、?????? ?、???????、
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　???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
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?????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
両
新
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上
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　???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
河?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
本
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
分?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
宿?
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右
之
通????、????????、??????????、??
改
正
之?? 、? 、 ? ?
????、??????。
　
　
　
議??
今
般???????。??????????。????????、
????????????、 ????、????????、 ?、??????????????、?? ? 、 ?、 。
大
木
??
　
　???
??????????　
　
　
金??????
　
　???
??????????
　
　
　
小
倉?????
右
之
通?????????、????、
　
　
　
　
　
　????
???????????
?????、??????。
　
　
北??
丑?????????　
　
　???? ?
　
　???
??????????
　
　
　??????????
　
　???
卯?????????　
　
　???????
　
　
上
河?
辰?????????
　
　
上??
??????????
　
　
　
八
代?????
　
　
橋
本
町
??????????
　
　
　???????
　
　
下
分?
酉?????????　
　
　???????
　
　???
戊?????????　
　
　???????下??
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??????????　
　
　
小??????
　
　
上???
子?????????　　
　???? ?
　
　???
丑????????　　
　???????
　
　???
??????????
　
　
　
石??????
　
　
　
小
早
志????
　
　
　
武????
　????　
　
　???????
　
　
横
河?
　????????
?????
　??????
??????
???????
根
本
　
太
右??
　
　
　
　
　
　??????
　
　
　
　
　
　
　????
　
　
　
　
　
　
　??
鎮?????????????、???????????????
??????、????????、?????、????????
下???? ???。　
　????????
????????????????? ??????、????、???????、??????
七???、????（?。???「???」???）????????
??、? 、 ? ? 。?? ? ??????? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????
　
　
　
　???????
???????????????
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?????
右?????????????????、　　????
??
一　???? 、 ????????、?????????????
　
　?、 ???? ? 、
　
　
取??。
??
遼???? ??、???????、?????、????、??諏?? 、 、 ?????、?????、七
号
橋
本?、?????、?????、?????、??????
?、?????、??? ? 、 、 、
六????、? 、? ? 、ハ??????弐?? ? 、 ? 。
??、??? ? （ 。 ） 。
　
　
但????????????、??????。
??
一????、??????????????、　　?????、?? ? ? ?。
??
一　???? ? 、
　
　?? 。
??????、????
例?????????????、???
??
一　???? ????? 、 ? ????
　
　?? 。
右??????????????????????????、????
新?????????????。
???????????????
???????
　???
???
　
北???
???
　???
???
　
下??
立
会
人
　
上???
壱
号
??????、?????????????、????? 、 ヶ?? ? 、
然
右??????????、??????ヶ????、???????
?、?? ? 、 、????。???? ?、 ? 、 。依
之
惣
町????、???????????? 、 ????
ニ?、?????、?????????????。??、??????之趣????、??、??? ? 、
???????? 。??、 ???、 ???????????? 、
一??????、???????、??????????、?????二?? 、? 、? 、?
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?、??????????（?。
三?
以?、??????）
???
　???
???
　
下
新?
???
　
上???
立??　??
　
　
　
　
　????
　
　?????????
??????????????????、???? ? 、? ?
三?????????、??????、??????????????
?? ??????? ???????? 、 ????? 、?? ????? 、?????????????、 ? 、 、?? ? ? 、 、?????? ?? ????????????????????????????????????
遷
物?????、??????? 。???????
??? 。 。
　
　
　
　
　
　
　
??????????
氏
子??
　????　
下???
　
下
分?
　
下
新
町
　
上???
Erl　Erl　自］　自］　Erl
四?
???????
戸??????
佐?????千
葉?????????
　
　
　
　
　
祭????????
???????????????????????????????????
右???? ??????、?????????????????????????????????????、?????????、???者
何??????????????????、?????、?????
???? 、 、 ? ? 、?? ???? 、 ? ?。?? ?五?　
　
　???????????
　
　
　
　??????
右?????????????????、 ? ?之?? 、 、
??????????? ? ?? 、 ????? 、 ? ??? ?? 、??? 、 ??? 。?? ??　
　
　
　
　
　
　
?
　
　
　
　??
　
　
　
　?? ?
???????
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???????
　
　????
　
　
　??????
??????、?????????????????????、???
チ
遷?????? 、 ?????????。??、
上
新?? ??? ???。 ?
??????。?????????????????、???????
セ?。??????、?????????、??????????????????????????。?????????????????
?? 、 、?、 、 、?? ? ???? 。?? ??　
　
　
　
　
　
　
　
　
???????
一　???????????????、??? 、 。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
新?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
河??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
???????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????
???? ??? ?? ??? ?????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
??
　???
??????????、????????、?? 。
　
　???????、????????。
??????、?????
??????????、???? ? 、 ??、???
遷?????。??????。　
　????、??、 。 、 ?????。
??????????、?? 、 ? 、 ??? 。 ? 、 。 ?????? 。 ???? 、 、 、下
新??????????? ? ?、 ?????、??
???? ??、?、?????、 、
上????????????????、? ? ?、?
???? ?? ヶ? ??? ? ?? 。 、 。? ? ?? 。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
???? ? ?　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
?????　
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?????????　
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　?????????????
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?????
　
　????
　
　
　??????
???????????、??????????、?? 、 ? 、 。　
　???????? ????????。
?????????
?????? 、 、 ??、
本????????????、?????、????????、???議?? 、 ?、 ? 、 ?三?? 、 、初?? ??????、????? ??。?? ????、?
??????、????、 ?? ?、??? ? 、 ???? ??? ????至??????????? 、
?????????????????、????? ??、頭???? 、 ?? ?
???? 、 ? 。 。
此???? 、 。町?? ??????????、 ?　
?????町?? ? 。
???????? 、 、?? ????? 、?? 、 ?? 、 。?? 、 ? 、
??、?????????????????、???、???、???、?? ? ????????、???? 、? ?所
迄???、?、?????????????、??????????、
???? ?? ???、??、 ?? ? 、 ? ??? 、 ? ??
立????、????????、?????????、???????二?? ? 、 ? 。
?????? ????
次?? 。
　
　
　
　
　
　???
　
　
　
　
　?????
　
　
　
　
　
　
???
　
　
　
　
　????
??????????
　
　
　???????
?????
上??新
橋
元
町
　
　????
　
　
　?????
?????、?????????????、? ?
二??。???、?????????????? 。
?????? （? 、 （ ? ）。
投????、??ヶ???、????? 。 、之?? 。 ? ?、 ? 、 ヶ 。廿
五???、??????????。 、???????。???
???????? ??、?? （ 、
次
郎?）。? ? 、 、 ? ? 。
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???、?????、??????（??、??????）。?????、 ? ? ?、 ? ?、?? ?。 、 ??? 、 ? ? ? ???? ?????? ????モ
順
次
整???。??????、（???、?????）??????
?? ???、?? 、???? ? ? 。? ??
ニ?、??????????、（??、???????）??????
???。 ? 、 ???????????????????? ? 、 ??? 、?? ?、? （ 、
新
左???）???????、?????????。????、?。?
??（? ） （ ）
二
至?、?? ? ? ?、
?????、????? 、（ 、 ）
而
立?????、?? ? ?、 ?、
???? ? 、 ?
限?、??????????????????? ? 。 ??、
?????????
跡?? ? 、 ????????、??? ? ?????、
????????????? ? 、 ?? ? 、
整??（? 、? ????）。 、???? 、 、 ?、 ? ? ????? ???????。?????? ???、? ??、?　マ??????????????????????????????
?? 、 。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????????
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次???????
　
　
　
　
　?????
????????????
下
分
町
　
　????
　
　
　??????（?。??????）
??????????、????（???）。???、?????、?
五ヶ???、??????。???????、??????????。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
　
　
　
　
　
　????????????
　
　????
　
　
　?????
??????????、????（? ）。???、??????、
新
八???????????????????????????、??
???? ?????、??????????、 ?
休?????????????、??????、? ? 、
???? 。
　
　
　
　
　
勧
告????
佐??????????????? 、 ? ?巡?? 、 ?、???????、???、本?? 。
????????。? 、 ??? 、? ??????? ? 、?、 、 、 ????
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モ??、??、??????????????、??、???、??
????????????、????????????????、??
八???? ? ? ???、??? ? ? 。
???? ? 、?? 、 。
??????????　
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??????????????
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　????????　??　??
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三????????、???????????、??????????
?????、??????????????、??????、????
二?、?? ? 、 ヶ ????????、??
????。 ? ヶ 、 ヶ?????。
??????????????
三????????
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新
橋??
三
拾
弐??????、??????????????。??ョ????
之
投
票
致???、???????ヶ。?????????????。?
?????????? 、 ???????????????。???? 。 ??? ?????。??、?模???、??????、?????。???????、??????
???? 。 ?（?。?? ）?????? ?、 、 ?。????? 、????。 ??? 。 ? ? 、?? ???? 、?? ???、 。廿
九??????????????????????、???????
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三
拾
弐??????、??????、???（?。
ヶ?????????、????、??????、????ヶ???、??????????。　
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　????
　
　
　
　????
????????? ? ?? ?、???? 、 、
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????????????? 。 ????
ス???? 、 ??。
???? ???? 。 、?? 。?? ???、??????????　
　
　
参????。
第第四三
??????
?????????、??????????????????。?? ???????、??????、 （ 。 ） 。
例???、????? ???????????????、?
???? 、 。?? 、 ?????ヶ? 。?? ?、?? 、 ?
ル?。
　
　
　
　???????????????
　
　
　
　?? ???????????????
　
　
　
　?? ????
　
　
　????????????
　
　
　?? ?????????。
?????????????????、??（?。????????）
　
　??????????????????????????????
　
　
　??。?????????、 、 、 ?
　
　????。
???????? 、 （ 。 ? ? ?）
　
　
　?????? ? 、
　
　
　?? 。
?????????????、 （ 。 ） ???? ?? ?　
　
　
上
新???????????????????????????。
　
　
　
　
　
諏????????????????
　
　????????????? ? ヶ
　
　?? 。 、 ???? ????。
二???????????????????????、???????　?? 。三?? 、 。?　
　????????。?????????????
　
　
序???????、????????????????、????
　
　
二??、 ? 、 （ 。 ）?
　
　??????、??、???
　
　
巡???? 、 。
????
折?????????、???、??????、????。
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橋
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上
て???? ???? ?????（?。??????）????
??。
本????????????????????????????????、??????????? 、ハ???? 、 、
?、?? ? 、?。是?????????????????????????????、?
???? ? ?、 ? ??。?? 、??????? ?? 、?? 、? ?? 。?? ???? ? ????? 。?? 、 ??? ?、??七????、????????経?? ? 、???????????????三?? 、 、 、
????、????（?。???????、?????????）??
の
之???（?。?????。?????????）?????、??
???? ? ? ? ? 。
へ
注???? 、? ? 、? ? 、
規??????????????。　
　
　????????
一二三四五八七　六九十
????
屋??????????????。
???? ???。?? ??????????。?????????????。橋?????????? 。 ???????ハ
ル????。
上???? 。 ???。
???????? ?。
廿
六?????? ??????????。??????。
???? ???。??? 。?? 。?? ?
上
新??????????? 。? ?
???? ???? 。
廿
七????
松??????????????????? ???。上?? 。 ????? ??? ?
????。
屋???? 、????????? ?必
ス
衝
突
セ
ザ
ル?。
?????? ??????? ?。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
屋????????
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次??
?????
次??
???
電
線?????、???????????。
????。
　
　
　
　???????????
????????????
北
横?
横?下
分?
一丈??
????
弐
丈
三
尺
弐???
????
????
橋??南
横
宿?
上??
???全
線????、?????
右???????????。?????????????????。翌?、 ? 。
?ヶ??????????????? ??????????????? ?、 ? ???。
下?????? ?、??????、 ?
???? 。
下
分???????????????。
右
條?? ???????????。
???????? ? 、 ョ?? 、 、?????
巳?????????、? ??? ?
??、 ?。
廿
六?、??、????? 、 、
悪????????????????????????、??????太?? 、 、 ?
??????????????????。??????、??????
束???? 、 。
??、????????。廿
七?、?????。???????????、??????????
テ??????。 ?? 、 、
?????? ? 。
廿
八?、?????。??????????????????????
???、 ???? 、 ??、 ?? ? ???????。?????????? ?? ?? ? 。 、? ?進?????????、? 、?? ??????
???? 、 ?。??? ??????。 ? 、 、 、 、 、?? ? 。
本???????????、??????? ????????? 、 ??? ? ? 、
?? 、??? 、 、???? 、 ???? 。 ??。?? ???????? 、?? ? 。?? 。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
????
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　????
?????????
下???
?（?。???????）?? ???、 ???（?。?????。?????????? ） 、 ? ? 。???????????? ?????家??????、????????????????????????。
???? 、 、 ?? 、???????廻???? ???????、????、 、
???? 、? ? ?、 ? ? ? 、
テ
本????????????、?????、???????????
成?。
???????? 、 、 ? 、 ?
九?、?? 、?????、? 。 ? 。 ?
???? 。?? 、 、 ? 。
　
　
大
正
元???????。
??????????
大
正
弐??????、???????????????、??????
大
正?????????????????、 ?
??????? 、
候??。???????????? ? ?
??、? 、 、?。気
船????、????? 、 。
?????????
廿
四???? 、?????、 、
天???、?????????。
?
第第
　⊃五四こ
???第第
　亨九八ヱ
???
　
諏??????
　
　?? ?
????????
廿
四?? ???? 、???????。????、?
戸
石?? ?? ? ? 、
????????????、?????????????????、 ????。屋????????????。??????????。廿
六??????????? ??????
???。　
　
　
　
　
　
番??
　???????????? ?　
　
戸?????????????????????????
　
　????????????????? ??
廿
六?? 、 ?
二????。
????????????? ???。 ????????、 、 ?（ 。???? ? ） 、 ? ?? 、
上???????? 。
???? 。?? ?????、?????????? 、 ??? 、 、?? 。? ?? ?
下??????????、 、 ????????
??? 。
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???
???????
屋??????、????????。　
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下????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
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　?????
?????????????????? ??? 、 ????? ?、??????、?
来
人?????????????。
下????????????、??????????????????組?。 ? 、 。
??。????? 、 ??? ?? ????? ? ?? 。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????
　
　
　
　
　
　????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???? ??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?? ???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
井
戸
栄?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
倉???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????
?（?。???????）
　
　
　?????????????
九???、??????????????、
新
宿??????????
楼??????。??、??????????????????、??
?????????。????、???????、??????????? 。 ? 、 ? ? 。?? 。 、??、 、 。?? 、二
十
三?、
逸????????????? ? 、??、????????? 、
?? ? 。
九?????、 ??????????? 、香
取??????????、??????、????????????
????、?????????? ? 、 ??、此
虚?????????、??????????。?、???????
???? 。
九?????、????? 、
???? 。 ???、 、 。?? ???? 、?? 。 、 ???? ??、? 。?? ?、 ? 、?? 。??? ??? 、 ? ??
二???????????????。 ????????。　　
　
　
　
　
　
　??????????
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　?????????????
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十十十十十九八七六五四三四三ニー番番番番番番番番番番番番
下??
???
上
新?
北
横
宿
下
新?
新
上??
?????
上??新
橋
本
下??
???
????
猿???諏訪
大?
????????桃
太?
仁
徳
天
皇
三
蓋
傘?
小
野??
新???
????
九?????、????????????????、????????
??。????????「????」（?。??????????）??? ? 、 ? ?、??????????? 、
二?????????????。??????、??????????
????、 ????????。?????? ? 、
戸???? 、 。?、?? ?? 、? 、 、
?? ?。 ???? 。 、 。 ??? 、 、 、本???、??????? 。 。
???? 。 。
九???? 、 ? 、 ????。 ????? ? 、 、れ???? ??? ??? 。戸?? ヶ ???? 、 ? 、????
?。??????。????????????????????????? ?、 ? 、?? 、 、 。?? 、 （ 。 、 ????）?? 、 ?????????????、?????????。 ?? 、 。 、?? ? 、 。 、? ?? ?? ? ???????????????橋??????????????????????、??、?????。
??? ??。 、??、 ???? 、 、
所????。??、?????????。 ?。 ?長
は???????。????、?????????????????
??????????
継??????、???? 。
???? 。
付
記??????????????????????????、???
　
　
　???????、??????????。　
　
　????
二?????? ? 。二?? 、 。
????????????、?? 。?? 、 ??? 。 、 、本?????? 。
??? ? ?
二?? ???、??。 ??
???、?????????? 。
通???? 、? ??。
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一一一
屋???????????????。　
屋???????????
　???　??、??? ?　　??????二???、 ? ?? 。 ?????
??????。????????????、???????????っ ? 、 ??? ? 。
二?????????、? ? ?????
???? 、??????????????????????????、 、 。? ?
二???、????????? ? ??、???? ?? ? 、
?? 、?? 、
分
れ???????。
????????????
　
屋??????????
屋???????????????????、??????????????? ?????????。屋????、 、 ?屋?? ???????、??????????? ?
?????? 。屋???? ???? 、? 、
???? 。?? ???、?? 、?? ? ? 。 ?
??????????????????????
右
規????????????????????、
?????????、?????????????。????
の?????????、???????????????????、? 、 ? ?
?。
屋????、? ? 。屋?? ? 。屋?? 、 ??????????????????
?。???、??????? ?、
譲?、????????? ? 。???? ? ??????? ?行???。 ? ?? ? 。右?? ?、 ??? 。新?? 、 、 、 。
??????????? ? 、? ?
其
の??????????????????????????
??、? 。 ??、 ? 、 。九???、?????、?
???? ? ?? 。
屋????行?、 ????????? ??? ??
???。
昼?、?? ??、? ?。 、役提
燈?????、???????????????????
入????。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????????
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????、???????????????????。????????? ??。　
　????、?????。
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　?、?? ? 。
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　???
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石????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堤??
?（?。???????）
　
　
　?????????????????
本?（????）????????????????????????居
れ?、?????????????。????????????、?
西
両????????????????、?????????????
二
議
論??、???????????、??????????????
???????????????、????????、???????
つ??????????????????????????、????
???? 、 、 ? ?
決
定??????、?????????????????、?????
???? 、抽??????????、??????????、?????、???
???? ?、?????????????????。
　
　
　
　???????????
?????? ?? ???? ? 。 、
十
九?????????????、 ?
???、 ?????? （ ）、?、 ? 。　
　
　
　
　????????
??????????? 、?? 、 ??? ??、?「 」 。二?????、???????????????????????、?
????????????????????????? ???????? ??、 、 。?? ? 。本??????????????????????、????????
???? ? ?? ? ? 。前???? 、????? 、?
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??????????????????????、?????????服???????。後?? 、?????????????、???????????
???????????????、??????、?????????
せ?。か?? ??? ?? ?
?????????。? 、 ヶ?? 、 ??? 、 、?? 、???? 、 、?? ??? 。 「 」騒????、?????、 「 」 ?? 、???? ???? 、転???? ? 、 ???????
?????
越
い
て
二
十
七??????、???????????????????
??、?????? 、可?????? 、? 、 、猶
ほ
又
此
の
際???????????????????、??????
廃?、?? ????
?。????????????、?? 。 、?? ? 、?
せ?。
　
　???????、??????、???????????、???
　
　?? ? （ ? ）。 ?
???????????????????
　
　?? 、 ?????。
　
　?? （ ）。 ??
　
　
　??????、??????????。
　
　
　?? ??????、 ?????????、?
　
　
　?? 。
廿
七????????。?? 、 、
　
　
　
　????。?????（???）。????????????
　
　
　??、??、????? ? ???、??
　
　
　?? ? 。? 、 ?? ?
??????。
　
　
　
　
　
注???
一????????。一??一　
雨
天?????????。
一　
屋???????????。
　
　
　
　
　
徽????
　
　
　
屋?????? ???
　
　
　?????? ?
???????????????
　
　
　
　
　
　
　???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
????
　
　
　???????????
廿
五???????????????????????。
廿
六?? 、 ???????????。 ??????
　
　
　??????????
?????????、???????、???????? 、
七??????????、?????????、?????????、?
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?????????。?? ?????????????????、???????。　
　
　
　
　??????????
九?????????、????????。???（????????
?）、??? （??? ）。 （ ?
祈?）、? ?（ ? ）。??????（?? ?? ）、 （ ）。
???（?? ?? ）、 （ ??）。
少?、?? ? ????。 ?????? ??、?二???? ? ?? ? 、二
至?（?????????）??。???????????????
?????? 、 ??? ??（↓ ）、女
学
校?????。??????????????????????、
???? ???? ? 、 （ 。 ?、 ）??????????? 、 ????。???（?? ）、 ??）。?? ? ??（ ）、 、返??（?????????）?? 。 （テ?? ）、 ?。 ? ?? （
??????）。??? ? 、?? ? ?
本??、????（????????????）、?????? ?屋??????）。?????????????、????テ?? （ ）。 （
????????）、 ?? 、 ? （和
屋??????）。?????????????。???? ?
二
還?。 ?? 、??????。
????????
　
　????????
　
　
　
　
　
　
???
?????
区前補　年長番佐
?????
上??石?? ?元
木????
松????下??
??????
椿????下
宿?
????????
　
　
　
　
　?????????
　
　
　
　
　??
本??、?????????、?????????????、????
??????、?????????。
八????、 ? 、 ? 、 ?件?? 。
??????、?????????? ????????????? 、 、 、
八????、? ???、 ? 、?催?? ?、 ??? ???。八?? 、 。論
議???、???????????????????????、??
???????????。??、??????????????。??
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??、???????。?????、???????????????金???????????、???????????????????
?、?? ? ? 。 ? ????。
　
　
追
記
　
本
祭
可??????。????????。????????
　
　??????ヶ?????????????????????。
右
提?? ?。
八?????、???? 、? 。九?? 、 ? ???????????? ??。?????議?? 、
????、???????? ? 、?? ??、?? 。 ョ ?? ????????
二??。????? 。　
　????????
???????
　
　
　??????（??????）
　
　
　
黒?????（??????）
?????? 。
九?????、????????????? 。九?? 、 ? ?? ?、 ???? ?
??????????、 ???? ???????? 、 「 」?? 、 ?? 、?? 。 、 ? ???、 。
九?????、????、 ? 。 ?
??? ?
願?? ?、 ????、? ??? ?? ??。
??? 。
????、???????????????????。??????。
西???????????。??、??????????????、??
??。? ? 。
　
　????????????????????????、?????
　
　?? ?。
?????? ? 、 。
東????????????。 ? ? 。
???、 ??。??? 。
分??。　
　
右??、???????????。????????。????。
　
　????、?????? 。 、 、
　
　?? ?。 、 。
　
　?? 。
上
新
町
坂
本?????????。????????????。????
代???????。??? 、?? 、 ?
???。????、?????????? 。 。
九???? 、 ? 、 。
???? 。 ??????。????? ??? 。? ??? ? ? ? 。??。　
　
風
雨
激??????????。
????、?????? ? ? 。
ル??、???????? 。 。暴
風????、????、????????、???????????
入?。??、????。????? ?、? 。 ????。???、終?? ?、 ? ????。? ???
??????、?????? 、
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????。???????????????????。?????????、 ? ?。此?、????、??????????????。
???? 、 ???、?? ?????、??? ?????????????、??、 ? 、 。???????????? 。 、 、
サ
シ
モ??????????、?????????、????????
?、?? ?。????? 。 、????????三?。?????????、? ? ? 。 ?
???? ??? 。 ? 、?? ? 。 、?? 、?? 、 、 。 ?? ?。?? ? 。?? ?? ? 。
　　　一一一一
　
　
　
花?（?。?????）??????????
???????????????????????。見?????????????????、??????。．乱?? ???????、???? ?、???????? 、 。　マ??
?? 、 ???????? 、?? ?。?? ?????? ???。?? ??、 ?? 、 、
一一　　　　　一一一一　　　一一一 ???????????????????。?????ョ????
接???????????????、?????????????
?、?? 、 ? ??? ? ??。?? ? 、 ????（????????????、 ???）。?? ? ??、 ? 、 （町??????????? 。 ?
????、 ? 。 ? ）。?? ?、??? 、
ル?。
???? 。?? ????? ? 。停?????? ???????? 。時?? ョ 。 ??? 。　
　
　
　
　
　????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
原
町
新
宿???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全??????
　
　
　
注???
時?????。
?????????? ???。?? 。　
　
　
徽?????
????????
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?????????
　
　
　
　
　
　
???????
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?? ????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金????
　
　
　????????
　
　?????????
???????、?????????????????、??????事????、??????????????。?????、?????二?ッ ? 、 ? ?、廿?? ? 、 。
????????????、?????????、??????????? 。 ? 。町??????????、??????????????????、?
???? ? 。?? 、????????? 、
世?????、 ョ 。記?? ??、??? 、
?????????? 。 、至?。??????????????????????。????、?
??????????????。
　
　
　???????????????????
　
　
諏?? 。
　
　?????????????。
　
　?? ????。
　
　?? 、 ??? ??????????、
　
　?? 、 ? 。
　
　?? ?????? 、
　
　?? 。
　
　?? ??? 。
　
　
　??????????。
九????、??????????????????????????決?? 、 ??。　
　
　
　???????????
　
　
　
　
　????????
　
　
　
　????
一??????　　
　????????????? 。 ?????????
　
　?????????。
一?????　　
　????（? ??）。
　
　????
　
　
　???? ??? ? 。
　
　
　?? ? ??、 。
　
　
　?、 。
　
　??、?????。
　
　??、 ? ????????? 。
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　?????
　
　
　?????????????。????????????。
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右???????????????、? ???????
???????????????????????? 。
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　??
　
　
　
　????????
　
　
　
　
　????????
????????、????????????????、???????? 、 ? ヶ ??? 、? ????? ????? ???、 、 、 ??? 、?? ???? 、 ?????? 。????? ???れ?、??????????????、????????、?????
???? ??? 、
合???? ? 、 ? ?
????、 ???、 ???? 、?? 、橋
元????????????????????????????、?
???、 ? 「 」?? ???? ??、
が
風?????? 、 、
???? ??、 。
へ、???????????、??????????????????
??。? ?? ? 、?? ? ???? 、
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ふ
か?????????????????????????????。
　
　
　
　
　??????
　
　
　
　
　
　
諏?????
?????????????????????????、?????????????????? 、 、 ??、 ? 、
に
成???????????、? 。
???? ?? 、 ??、??????????????
惣
町
入?????????????、???????????????
?????? ??
の
意???????、??????????? ??????
て
本?? 、 、? 。
????? ?? 。
　???? 。一　?? ?。一、　?? 。　
本
祭??????????。????????????????、
　
上???????、??????? 、 ?
　
上
新???? ?????、?????? 、
　
下
新?? ? 、 ? 、
　
????????????、?????????????、???
　
宿?????????、???????????????、???
????????????????????????????
　
分?? 、 、
　
下?? 、 、
?????????? ?。
、?????????、???????? 、　?? ???????????? 。
一、???????????????????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
以
上
の????????????????????、????????
の
装
備?? 。 、?
??????????、???????????????????、??? 、 ??? 、 、上
新?????????、????????????????????
れ??。?????????????????、??????????
??、??????????????????、???????????? ? 、 、?? 。?? ?? ?? ???????????????????検????、?????、?? 。 ?、
???? ??? 。
裡???? ??????? ? 、
???? ? ? 。?? ????? ? 、 、?? 、????? ?? 、 、?? 、? 、?再
確
認
せ????（????????????????）。??。
???? ? 。　
　
　
　??、? ?????
一、??????????????????????????。
?、????????? ???? ??????? ????
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の??????。
?、?????????????????????。?、 ? 、 ?、????（?。??? ????）、??　
　??????????????????????????????
　
　?? 、 。
　
　
　
　??、????????
一、??????????????????????。
?、??????????? （?????）? ? ? 。?、 ? ?? 。?、 ? 。?、 ? （ ） 。?、 ? ? ??????? ? ?　
　
　
　?????????????????????? ???。
?、?? ?? ??? （ ）　
　
電?????。
?、?? ? 、 。　
　
れ???? ????????、???????????????
　
　
進
行
の?。
????? ? ? ?? ?? ? ?????????、 ??（????）??（ ） ? ?　
　
合?????? 。
付
記一、??????????????、?????????????
　
　????。
次?、?????、?????????????、一、???? 、?????????????????????、?
　
　?????? 。
?、????、????????? 「 」
　
　????????。?????????????????????
　
　
て?????????????。
　
　
　
　
但???????????????????????????
　
　
　
　
石?? ??????????。
?、???????????????????　
　
　
西??????????????、?????????????
　
　
　??、??????? ー 、??????
　
　
　?? ? 、 ??? 、
　
　
　?? 、 ??
　
　
　
金??????、?????????????????、???
　
　
　???? ????ー?????、 ?????
　
　
　?? 、 ?? ?、?
　
　
　?? 、 ? ?
?????????????
　
　
　
七
氏
宅????）
??? ???　
　??????????、???????????、?????
　
　????????。
?、????? ?????????? ???、 ?????。?、?? ? 「 」?? ?? ? 。　
　
此
の?、????????????????????、?????
　
　
下
の
発
進
せ
ん????????????????????????
　
　
地
先???? ? 。
右
の
如?、??????????????????????
??????????? 、定
せ??、?????????????。
???? 、 ?
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?????。??????????????????????????数
万
の?????、???????????????????????
?、?? ?。 、 、?????（ 。 ?）べ????。式?? ???????????????、???????????及
び
細
則
決
定
要?????????、??????????、????
??????????、?? ? 、 、?? ?
戸?????????? ??、?????、?????????
???。 ??????? 、?? ? 、 、 ? ????。?? ?? 。 ?「? ? 」?? ???? 、 ? ??? 、??? ?? 。 、?? 、 、?? ????本
大???????????。??????????????????
?。?? ???? 、
再
び
盛
観????????????????????。
???? ? ?? 、 、??、 ? ?? 、 、 、
か????????????????????????、?
???? 、???? ? 、 （ 。??） 。?? 、 ?? ?
????????、???????????????????????表??????。　
　
　
　
　
　
　
　???????
　
　
　
　
　
　
　
　??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????
坂松香石伊伊本川取川能能
武??
???
新??
???
福
太?
???
???????
　
　??????
　
　
小?????
????????
　
　
坂
本????
　
　
笹
本??
立??????　
　
保
科????
　
　
　
　
　???????
　
　
　
　
　
諏?????
　
　
　
　????????
?????????????????????????。???ヶ???? 。 ????????????? 、?? 、 、
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へ、????????????????。
?????????????????????????????????? 。 ?????????????、??、 、 。?? ??????????????? 、?? ?? 、?? 。?? 。此
の??????????????? 「 」
???? ? ???? 。?? ?? ?
皇
太
子
殿
下????????、?????、?????????、??
???? 。?? 、 ??????? 。 ? 、
諏?????
???? ?、??? ??? 。?? ?? ?
一????????、?? ?????????、?????????
???? 。
顧
み??????????????????????????、???
???? ???? ? 、
深????????。扱
て?????????????????、??????、?????
二???? ?。?? 、 ?
???????? 。
??????（?。???????????????????）????、 ? ? 、 ??? ? 、過
の
場
合???????????、?????????????、??
の????????????????、??????????????
?????? （ ???? ） 、
諏????
???? ??? ?。?? ????? 、 、?? 、 ??? （????）
上?
???? ????? 、 、?、 ?? 、 ??? ? 。?、 ?????
二
解???????。
???? ?
之
れ???? 。
???? ??? 。
経????????????????? ??????
???? 。
い???? 、
???? 。?? ??????? ? 、 、
東
京????????????? 、 ?????????
???。?? ?????? 、 ?
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???????????????????????、?????????? 、 、 、 ??? 。又?????????、??????????????、??????
???? ????????????????????、??????? 。???? ??????? 。
一、??????????????????。
?、?????? ? 、　???????、???????????、?????????。　
○????????????????、???????、?????
　???? 、 ? 。　?? 、 。　
○???、???、????、?????????????????
　
　
限?????????????????????????????
???。?、????????????? ? 、 ???????????????。?、 ? 、 、 。?、 ? ??、??、??????????、??? 、????????。????上
新?、???、???、
??????? 、???、???、
新
橋?、???、???、
下??、???、???、
?????? ???、
上???? ?????以
上
の
順????、????????????、?????????、
総
町??、??、????? ? ? 。??????????
?、??????、?? ???????????? 。 、 ?????、?? ? 、???? 、? ? （ ）??。 ??? 、 、 （ 。 ）?? ? 、??? ?、??、 ? ??? 、 ?? ? ??? ? ?
つ???????????????????。○?? ???、??、 、 ? ?
?、????、???? 、???????　
　??、
　
　
献?、
　
　????
　
　
氏
子???????、
　
　
宮???、
　
　
氏
子
会
長
拝?、???????、
　
　????
○?????????????　??一、????? 、
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?、???、?????　
　
挨????
?、?? ?????　
　
挨
拶???
?、?? ??、 ? 、 ? 、　
以
上????????????????????。
○??????????、???????　?? ? 、???、????、????、　?? 、 、 ?、 ?、 ?　
停
止??????、???? 、 ??
　????。 ??????????、 ???? 、　?? 。○?? 。　?? 。　??　?? 、　全
打
止?、
　???? 、　?? 、?????? 、 、　?? 、 。
?????????????
　
水
郷
の
詩?、??????????????????????、??
???、??????????????????。?????????
　??????????? ????。??
???? ? ? 。?? 、 、 、
?、?????????、???????????????????
れ??????、武?? ?????、??????????????????????????。???????????、「????」?????
?? 、 ? ? 。
此
の
郷
土
の??????????????、???????????
代
表????、?????????????。
　マ??
????????????? ?
諏??? ???の
い?????? ? 。
?????? 、?? ????? 、?? 。?? 、 。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
　
　
　
　
　
　
　
総?????下
?
下 新
? ? ?
下 北 上 西? ?
分 槁 横
?
上可 新 横 新
?
岸 岸
?
本
? ?
岸逸
?
宿
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
第第
ニ　ー
大 鈴 玉 武
?
小 永
?
富保
?
鷲? ?
沢
? ?
堤 沢 井 沢科
?
見?
左
?
豊 光 嘉
?
三 晃 衛 右栄 之 辰? ?
一
? ? ?
七
?
一 作 助 雄
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上 計 東
?
上
宿 但
?
宿
?
?
し十 戸
? ?
上四
? ?
宿区?
ノ、??
? ?
松 斎
?
?
以
? ? ?
て
参
?
?
太
? ?
保
?
嗣
?
??????????
　
　
　
　
　
　
　???????
発山山笹菅飯鷲知崎下本谷島見
　
辰?
源
之
助
　??　??　
広?
　
　?
　??
????????
新坂香石松里本取川川
福
太
郎
　??　??　??　??
　
　
小?????
????????
　
　
保
科????
　
　??????
　
　
荒?????
　
　????
　
　
佐?????
立
会
下
新???
　
　??????
　
　??
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The　Separat血1g　Process　of也e　Po血ble　Shrhle　Pamde　and　the　Hoat　Pa・
rade　in　an　Urban　Fes廿val　du㎡㎎the　Modem　Period：on　the　Case　of　the
Sllwa・Fes廿val　ill　S1血1㎞of　Sawam　Cily，　Chiba
UNo　Kouiti
This　paper　1虻aces　in　detail　the　separa6ng　Process　of　the　portable　shrine　parade　and　the　noat　parade
of　the　Suwa　Festival　held　in　the　Shinluku　distdct　of　Sawara　City　in　Chil）a　Prefecture．　This　is　done
largely　through　describing　the　changes　in　the　methods　of　operation　of　the掩stival　and　the　changes
in　the　content　of　the　individual　rituals　that　made　up　the允stival．
　　　First，　the　paper　sets　out　the　method　of　operation　and　the　content　of　rituals　of　the　Suwa　Festival
dudng　the　Tenpo　pe亘od（1830－1843）．It　con㎞s　that　fbr　the　re札1rn　parade　of　the　portable　shrine
in　the　Suwa　Festival　at　that　time　a　procession　comprising　mainly　of且oats　from　the　vadous　machi　in
Shinjuku　led　the　parade，　so　that　together　the　two　formed　a　single　con廿nuous　fes6val　procession．　It
also　condudes　that　direction　of　the　festival　was　carried　out　exclusively　every　year　1）y　a　machi　called
Sekido－chou．
　　　This　is　followed　by　an　examinadon　of　a　record　called　the“Heidai　Kisoku　Narabini　Wariai　Chou”
that　was　passed　around　the　machi　in　Shh加ku　to　write　in　tums．（This　record　is　cited　at　the　end　of
this　paper　as　an　appendix．）According　to　this　record，　during　early　Me茸i　pe由d　Sekido－chou’s　m（チ
nopoly　over　direction　of　the　fes6val　ended，　and　a　system　was　estabnshed　whereby　each　of　the　ma－
chi　took　tums　annually　to　direct　the　portable　shrine　parade　and　the　noat　parade．　Because　at　around
that　time　the　l）ulk　of　the　procession　comprised　of　noats，　the　procession　had　come　to　specialize　in
且oats，　and　it　became　so　large　that　the　parade　c㎜e　to　take　too　much　time，　which　made　it　di血cult　to
lead　the　portable　shrine　parade．
　　　As　a　resulちvarious　e臼brts　and　innovations　were　made　to　fUHi皿the　contradictory　goals　of　finish－
ing　the　float　parade　within　the　fbstival　pedod　while　tryhlg　to　lead　the　portable　sh亘ne　parade　in　each
of　the　machi　as　with　as　much　discipUne　as　possible．　Most　of　the　changes　that　occurred　in　the　Suwa
Fes6val　during　the　Modem　period　arose　as　a　result　of　these　ef㊤lts　and　innova60ns．　Ul6mately，　in
the　fbs6val　held　in　1950　the　earUer　noat　parade　had　been　scrapped　so　that　the　floats　from　each　ma－
chi　had　been　completely　separated丘om　the　portable　shdne　parade．　Rather　than　being　an　urban
characteHstic　or　a　charactedstic　of　the　festiva1’s　operators，　it　was　the　various血ctors　that　gave　b㎞h
to　the　fes6val　itself　that　separated　the且oat　parade　from　the　portable　shrine　parade．
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